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e n p u e b l o i v i a a n a , r  m m r e n t o l o s r e p r e -
tes d e l b r a v o E j é r c i t o q u e l u c h a e n A f r i c a , I r a s a b i d o r e c o g e r y d a r 
n i E s p a ñ a e n t e r a . N o h a y r e s e r v a a l g u n a 
y e l e n t u s i a s m o ; e s e l a l m a d e l p a í s 
l o s l a b i o s p a r a b e n d e c i r a s u l E p é r c i t o , a s o m a 
j f a s i d o l a j o r n a d a q u e n o s n a l l e v a d o a l a v i c t o r i a . L o s s o l d a -
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b a n d e r a s y b a n d a s d e m ú s i c a , c o r n e -
t a s y t a m b o r e s , s e s i t u a r o n e n l a p l a -
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S e g u i d a m e n t e s e o r g a n i z ó e l d e s f i l e 
q u e e n g e n e r a l r e s u l t ó m a g n í f i c o . 
P o c a s v e c e s s e h a c o n o c i d o e n M a -
d r i d d e s b o r d a m i e n t o p a t r i ó t i c o s e m e -
j a n t e . • 
' E n . l a P u e r t a d e A t o c h a , y a i p a s o 
d e l a s f u e r z a s , e l p ú b l i c o v i t o r e a b a 
g r a n d e m e n t e , h a c i e n d o flamear l o s 
p a ñ u e l o s . 
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e s c u e l a s p ú b l i c a s c o n b a n d e r i t a s d e 
l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s . 
L o s b a l c o n e s , c o m p l e t a m e n t e l l e n o s 
d e g e n t e , s e h a l l a b a n e n g a l a n a d o s C o n 
c o l g a d u r a s d e l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s . 
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L a m u l t i t u d a g o l p a d a e n a q u e l l u -
g a r a g i t a b a l o s p a ñ u e l o s y d a b a v i v a s 
a E ? p w ~ i ~ ; i y a i l i E i j e n c i t o . 
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L l a m a b a , l a a t e n c i ó n e n e l d e s f i l e u n 
s o l d a d o d e R e g u l a r e s q u e l l e v a b a e n 
u n a d e l a s m a n g a s o n c e g a l o n e s i n d i -
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f u e r z a s l l e g a r o n e n t r e a c l a m a c i o n e s 
a n t e P a l a c i o , d o n d e e s t a b a f o r m a n a 
l a E s c o l t a R e a l , s i e n d o r e c i b i d a s p o r 
e l c a p i t á n g e n e r a l d e l a r e g i ó n c o n s u 
e s c o l t a . 
E n t a n t o l o s a p a r a t o s d e l a E s c u e l a 
m i l i t a r d e C u a t r o V i e n t o s h a c í a n p r e -
c i o s a s e v o l u c i o n e s y e l c o n j u n t o n o p o -
d í a s e r m á s b e l l o n i m a s e m o c i o n a n t e . 
E n e l b a l c ó n c e n t r a l s e h a l l a b a t o d a 
l a , f a m i l i a R e a l c o n e l D i r e c t o r i o y a l -
t o p e r s o n a l p a l a t i n o y l a s f u e r z a s d e s -
filaron e n c o j u m n a d e h o n o r d i r i g i é n -
d o s e , h a c i a e l c u a r t e l d e l I n f a n t e , p a -
r a d o n d e s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e e t R e v . 
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L o s p r í n c i p e s d e B a v i e r a , o r r e h a -
b í a n l l e g a d o e n e l s u d e x p r é s d e I r ú . n 
c o n . s u s h i j o s y q u e h a b í a n s i d o r e c i -
b i d o s p o r e l i n f a n t e d o n F e r n á n ( ¡ o 
h o s p e d á n s e e n . P a l a c i o ; p r e s e n c i a r o n 
d e s d e e l b a l c ó n p r i n c i p a l e n u n i ó n d e 
l a f a m i l i a R e a l e l d e s f i l e d e l a s t r o 
p a s . 
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A l b a n q u e t e c o n q u e o b s e q u i ó e l R e y 
a l a o f i c i a l i d a d d e l r e g i m i e n t o d e l r e g i m i e n t o d e l I n f a n t e y l o s d e l a s C o m i s i o n e s a s i s t i e r o n 7 7 c o m e n s a l e s . D u r a n t e l a c o m i d a l R e y h a b l ó d el a c a m p a ñ a d e A f r i c a , e n t e r á n d o s e  n u m e r o s o s e p o d i o s y ' e s p e c i a l m e n td l s e d i o d  K u a T a h a r p o r ¡ o sq e s e i n t e r e s ó u c h o .E l b a n q u e t e , q u e f u é a m e n i z a d o p rl a . b n d a , d e A l a b a r d e r o s , t r m i n ó ás c u a t r d a t a r d e .M A S D H E S I O N E S E n l a P r e s i d e n c i a e s t u v o l i n s p e c -t o r d e r i m r a e n s e ñ n z , s e ñ o r C a r r i -l i , p a r  e n s u n o m b r  y n m á 2 0 0 p e c t o r e s y m a s t r o s y r o2 0 . 0 0  i ñ s , a l d a r a l s u b s e c e t a r ie a , G u y p e s e t r l s u h o m r -i e d e a h e i ó n y d m i a i ó  a lE j é r i t o . D I C U R S O D E L R E Y U n a v e z L o t r o p n e l c u a r t e l T uf n t  . T a i m  l l e g ó l M o n a r c a a c o mñ a d o d  s u E s t d o M a y o r , r v s t á n dy p r o n u n c a o l a s i g u e n t a lc c i ó : « S o l a d o s E s p a ñ a : E s a a u nR e y l  s t i s f a c c i ó n m á n g r a n d e p o d e rr c i b r n b a t a l l ó n q u e e h a p r t  o t b r c o m  l d I n f n t . - S u o a l o s s l s y c l a e s q ép r e t á a t o d o e l E j é r c i t o  M ar u c o s y s é q u  v o o t  n t om n t o  n á i s m á s q u m u s o li d e a l : E s p a ñ  y e v t r R o y . C n d q u l s s a b r á n a g r a d c e l s n t i m i n t  q u  s i n s p i r a ,b é x t c n z a d o h o r a y l qi e r a D i q  e b t g d e n t r op o r l v e r á n e l p r b l m le s . S E U N D O A N I V E R S A R I OD E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R p M  e n e s  m M e l 1 3 J e f á r d M IS u  h i j o s , h i j g l í t c s , h e r h r m n a p o í i c ,n i t , r m o , b r i n o  y m á s m l i ,S U P L I C A N  s u s i t s l c o i n -í D i o s e u s r a c .T l m i d i s p o n i b l e q u  l em r t ,  1 3  l P a r r q u i s  t c i d a yC v n t s o P r  R e d n t s t s y C a r l i tá a s p t e i o d s c n  d e u l a .S t , 1 1 d o c t u b  1 9 2 5 . .
U n s o l o p e s a r s i e n t o e n é s t e m o r n e n , 
t o y e s e l d e n o h a b e r e s t a d o a l l á c o n 
v o s o t r o s , o b l i g a d o a q u e d a r m e a q u í 
p a r a c u b r i r v u e s t r a r e t i r a d a . 
Q u i e r o q u e e l p a í s s e p a l o q u e ha* 
b é i s h e c h o y n o v o y a r e t r a s a r m á s e í 
m o m e n t o d e v u e s t r o d e s c a n s o . 
C u a n d o r e g r e s é i s a A f r i c a s a l u d a d 
c o n u n a p r e t a d o a b r a z o a l a s f u e r z a s 
q u e l u c h a n p o r E s p a ñ a , y a h o r a g r v 
t a d c o n m i g o : 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ) ) 
E I l ( g m i i t o f i n é c c / n l t e a t i a i d b l U i n i á n í i m i e i m e n ^ 
i\& y p o c o d i e i s p ' u l é i s © 1 . S o b e r a n o ' g j e ¡ r e ü w 
r a i b a , l a , ¡ P a l a i c i o i i n i a e v a a n e n t i e . . 
G R A N D I O S A D E S P E D I D A 
A l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e a c u -
d i e r o n a l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a e l 
C i ? . | p i : . i t á n i g e m i e ' n a l c í a i t a i i i e i g i c m , , g o b e n m - . 
d o r e s c i v i l y m i l i t a r , a l c a l d e , p r e s i -
d e n t e d e l a D i p n + a c i ó n , C o m i s i ó n d e 
l o s C u e r p o s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e í a 
g u a r n i c i ó n y u n a e n o r m e c a n t i d a d d e 
p ú b l i c o c o n o b j e t o d e d e s p e d i r a l o s 
s o l d a d o s d e l b a c a í l ó n d e l I n f a n t e . 
C e r c a d e l a s n u e v e l l e g a r o n l o s L e -
g i o n a r i o s y p o c o s d e s p u é s e l b a t a l l ó n d e l I n f a n t e , l o s c u a l e s s e f o r m a r o  u n o f e n t e a o t r o e n e l a n d é n , t e n i e n -o e n e l m e d i  l a b a n d e r a . A l a s n u v e e n p u n t o t o c ó tc i ó n y m a r c h a , s i e n d o l l e v a d a l  b ar a  l o s a c o r d e s e l h i m n o n a c i o n a l h a s t a e  p r i m e r v g ó n d e o f i c i a l e s . L u e g o  a c m d a r o n l o s s o l d a d o s ye n l ú l t i m o v a g ó n 3 1 l g i o n a r i o s q u el l e v a b a n c o n s g o v a r i o s c o m p ñ e s i d o  q u s e h a l a b a n e n M a d r i d , s e n d a d o s p o  l o s t e n i e n t eG u i r o y B r v o . A t e s d l a a r c h  o s i f e s y o t i -a l s f u e o n s a l u d a d o s p o r e l g o b rn d o r y a l a l d e y ñ r u n a C o m s i ó nq u e h b í  v e n i d e Z a r a g o z a . E l a l c a l d  y e  g o r n a d o r r r o , a l s c m i s o n a l l e y a r a n a Z r gz a e l r c o n c i m i e n t o d e l p u b l m ad r i ñ e c r r e s p n d í c a i ñ o sm n t e a s a u o d  q u e h a b í a n s d f p o t a d o r e .  u e v e y m e d i a n p u n t o s es o e l c o n o y n m a r c h e  d i oe g r d e s o v a c i o e s q u  u rt q  l c o n v o y a í  d e g u j a s .U L T I M A N D O P R E P A R A T I V O S Z A R A G O Z A , 1 0 — S e l t i m n . l o sp r p r a t i v s p a r a r c i b r l b a t a l ld e l I f .S e h a d i s p u e s t o q u l a s o n e al a m ñ a n a q c r r d a s l s p u e rt s l t m p l  d e l P i l r y s u s ps  m i s c . o b j e t d e d e s c o ng t i o n r l t e m p l o p a r a c u n d l i *u l s t r o s . •S-  h a r i b i m u c h s t e l g a ; -i n s d f e l i t ó n , e n e , l o s u oy e x p r s v  s p e n s lC n i a D u o . l r l e t d  J a . e r a a ,P a s d  l  I d p n d i s u nr d  . i s c o l g y l o s t r o f e s c ó 'c d l s c l e s s h d e s l i í »l g o c  d  l a f u r t l u v i  h e s t d o c y n d e s  l s u a tl s c h d e  n c h . g M y a í , h t r g á d í b n a r l c t i d d e m i ls e t  q  r t i v  l ro a l  n v i ó l p r s i t e e l  D í p Ut c ó d e T r u e l .T m i é s e h a n i b i d c i g r r i ly t r s b q i s p l a dn a d E r i q u  S a o s ,q u e f u é h t s u s c s r l er g m e t o d l I f n t , h t l e fd i e d o q u > 1 m r , q u  -i - D o s i i ó n i m p i a a s o c i a r e l hj  a t r p . , « E L P U E B L C A N T B R O » P U -B L I C A R A E L M A R T E S D O C E P A G I N A S 0 0 N G R N D E S I K * F O R M A C I O N E S
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M D E 
A m e s t / m e d i o f e c h a . 
D o s h e r m a n o s i 
i ó n i n t e r n a c i o n a l ^ \ exijo d o m i c i l i o s e e n c o n t r a -
3 s e i s d e l a t a r d e e n e s t a d o 
• A 
U n a v e r s i í n a l a r m a n t e . 
c o s a d e m e d i a ' t a r d e l l e g o a y e r 
t r a b a u n n i ñ o p e q u e ñ o , e l q u e m o s -
t r a b a n n a i n d e c i s i ó n m a n i f i e s t a r e s -
a n o s o t r o s l a n o t i c i a d e q u e e n S a n p e c t o d e l l u g a r a l q u e . d i r i g i r s e p a -
i S a l v a d o r s e h a b í a e s t r e l l a d o u n a u - r a p o n e r s e a s a l v o , 
t o m ó v i l , r e s u l t a n d o d o s p e r s o n a s l E b c o n d u c t o r , 
I n u e r t a s . d e s v i ó e l v o l a n t e a l a d e r e c h a c o n 
A h i t e l a g r a v e d a d d e l a n o t i c i a n o s p r o p ó s i t o , d e n o a t r e p e l l a r a l n i ñ o , 
p u s i m o s i n m e d i a t a m e n t e e n c a m i n o p e r o n o p u d o e v i t a r q u e e l c o c h e , p ó r 
p a r a t r a t a r d e a v e r i g u a r l o q u e d e e l i m p u l s o a d q u i r i d o , ' c h o c a r a v i o -
c i e r t o t u v i e r a e l r u m o r , i d r i g i é n d o n o s l e n t a m e n t e c o n u n á r b o l , 
a l p u e b l o m e n c i o n a d o . A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e e l a u t o 
P o r f o r t u n a , l o o c u r r i d o n o h a b í a d i ó u n a v u e l t a , , a l c a n z a n d o a l n i ñ i t o , ' 
t e n i d o l a s t r á g i c a s p r o p o r c i o n e s q u e e l c u a l q u e d ó ^ t e n d i d o e n e l c a m i n o 
: e n u n p r i n c i p i o s e c o n s i g n a b a n , q u e - r e a l , s i n v i d a , a l p a r e c e r , 
d a n d o e l l o r e d u c i d o a l a t r o p e l l o d e C o n d u c i d o - c o n t o d a u r g e n c i a a S o -
u n p o b r e c h i q u i t í n , e l c u a l r e s u l t ó l a r e s f u é a s i s t i d o c o n v e n i e n t o m e n t a 
p o r e l m é d i c o f T f u l a r , q u i e n l e a p r e 
d o r , e n . 
b a a l í i í 
a g ó n i c o ,• 
S u s i n ^ c o n s o l a b l e s p a d r e s p a s a n e n 
e s t o s L c i o m e n t o s p o r l a i n d e c i b l e 
a m a r g u r a , d e u n a f a t a l c o i n c i d e n c i a . 
E l d í a i 2 7 d e l m e s d e a g o s t o p r ó -
x i m o p a t e a d o , o t r o a u t o m ó v i l d e l a 
m a t r í c u l a d e S a n t a n d e r a t r o p e l l o y 
d e j ó m u e r t o e n l a m i s m a c a r r e t e r a , 
c o m o a r i i e t c m e t r o s d e d i s t a n c i a p r ó -
, , ' , , , x i m a m e n ! t e , a u n h e r m a n o s u y o , d% 
a u t o f r e n o e s t e y t r e c e d e e d a d _ 
E s t a e n o r m e d e s v e n t u r a h a p r o d u -
c i d o e n t n e e l v e c i n d a r i o d e S a n S a l % 
v a d ó r , l o ( m i s m o q u e e n n o s o t r o s , u n a 
i m p r e s i 6 3 ' u s i n c e r a m e n t e p e n o s í s i m a . 
¡ D i o s l e s d é a a q u é l l o s l a r e s i g n a -
c i ó n s u f i c i e n t e p a r a p o d e r s o b r e l l e v a r 
i a n g u s t i a i s t a n t e r r i b l e s . 
g r a v i s i n i a m e n t e h e r i d o . 
i S i n e m b a r g o , l a s t r i s t e s c i r c u n s -
t a n c i a s q u e c o n c u r r e n e n l a d e s g r a -
c i o f u e r t e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , f r a c -
t u r a c o n m i n u t a d e l a t i b i a y p e r o n é 
c í a q u e v a m o s a r e s e ñ a r h a c e n é s t a d e r e c h o y g r a n d e s e r o s i o n e s e n l a 
m á s d o l o r o ' S a , a ú n , s i n g u l a r m e n t e , y c a b e z a , c u e l l o y p i e r n a i z q u i e r d a , c a 
c o m o e s m u y n a t u r a l , p a r a l o s d e s - l i f i c a n d o s u e s t a d o d e g r a v í s i m o . 
m 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
S A N á T O R I O d e l D r . M A D R A Z O 
T E L É F O N O 1 0 - 2 7 
v e n t u r a d o s p a d r e s d e l a c r i a t u r a a t r o . 
p e l l a d a . 
E n e l k ü á m e í r o 7 . 
¡ A l a s d o s d e l a t a r d e , y e n d i r e c -
c i ó n a l s a n t u a r i o d e L i m p i a s , i b a e í 
a u t o m ó v i l d e l a m a t r í c u l a d e M a d r i d 
n u m e r é 9 . 3 3 6 , p r o p i e d a d d e d o n J o s é 
S a n z , c o n d u c i d o p o r e l c h ó f e r C e s á -
• r e © V a l e r o M a r t í n e z , y e n c u y o v e -
h í c u l o i b a n d o s r e s p e t a b l e s d a m a s . 
A l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 7 v i ó e l m e -
c á n i c o q u e e n l a c a r r e t e r a s e e n c o n -
E n e l s u c e s o i n t e r v i n o e l c a b o d e 
l a B e n e m é r i t a d e l p u e s t o d e l A s t i -
l l e r o , d o n G r e g o r i o A l o n s o J u s t e , y 
e l g u a r d i a d o n C a s i m i r o L i a ñ o , p r o -
c e d i e n d o a l a d e t e n c i ó n d e l c h ó f e r y 
a i n s t r u i r l a s d i l i g e n c i a s d e l c a s o . 
( L a s o c u p a n t e s d e l v e h í c u l o s ó l o 
s u f r i e r o n e l s u s t o c o n s i g u i e n t e . 
C c s n c i d e n c i a f a t a l . 
E l n e n e a t r o p e l l a d o a y e r s e l l a m a 
L u i s A g u d o P e d r a j a , t i e n e c u a t r o 
a ñ o s d e e d a d y v i v e e n S a n S a l v a -
C O N S U L T A D B 1 1 A 1 T D K 3 Á 5 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1 , P K I M E K O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
•WlWBPIWPMlli WWmilWlll HMII l I • MWZ-etíf ••• 
T A R D E , A L A S 6 Y M E D I A 2 . a D E A I R O N A 
i S o E s u l t tíde 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N 3 5 E Z N Ü Ñ E Z " 7 . 9 . ° 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a e n t r s s a c t o j , d e M e l n a r , t r a d u c c i ó n d e G r . M . S i e r r a , 
N O C H E , A L A S 1 0 Y M E D I A 
D r . P s i r o M . a a a s t i 
D E L A C O T A D E L E C H E 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a i y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
P U B L I 
O S " S O C I E D A D A N O N I M A H I D R O E L E C T R I C A I B I L a S o c i e d a d H i R O E L E C T R I C A I B E R I C A s e c o n s t i t u y ó e n 1 9 d e j u l i o d e 1 9 0 1 , c o n c a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l p e s e t a s , y h a t e n i d o u n d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o h a s t a a l c a n z a r e n 1 9 2 4 u n a p r o d u c c i ó n | d e 1 4 5 . 2 3 1 . 0 0 0 k i l w a t i o s h o a , e I n g r e s o s b r u t o s p o r v a l od e p e s e t a s 9 . 9 1 7 . 0 0 0 . H e a q u í l a p r o g r e s i ó n a s c d e n t  e n e l ú t i m o c u a t r i e n i o : A N O S 1 9 2 1 2 2 34 P E O D U C C I O N7 8 4 0 7 . 0 0 0 K w h9 . 7 4 .  » 1 1 0 6 6 9 ,4 5 2 3 1 . 1 I N G R E S O S B R U T O S 5 . 8 3 4 . 0 0 0 e s e t a s 6 3 9 3 > 7 6 59 9 1 7 > , E n l o s s i e t e p i m e r o s m e s e s d e 1 9 2 5 , h a c o n t i n u a d o l a m e j o r a  l o s b e n e f i c i o s l í q u i d o s d e d u c i d o sa m o r t i z a c i o n e s , g a s t o s y c a r g a s , s c l c u l a n e n 3 . 1 9 3 . 0 0 3 , 1 5 , o s e a n m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 q u e e n 1 1 9 2 4 , n q u es c e n d i e r n a 2 . 6 8 3 . 0 0 , p e r m i t i e n d o r e p a r t i r l o s a c c i o n i s t a s u n d i v i d e n d o d  5 p o r 1 0 0 , l i b r e d e i m p u e s t s . L a « H I D R i E í L E C T R I C A I R E R I C A » p o s e e i n s t a l a e s h i d r á u l i c a s d e 7 0 . 8 0 H . P . d e p o t e n c i a ; y t é r m i -c a s d e 8 . 0 0 0 , o s e a e n j u n t o 7 8 . 8 0 0 , c u y o c o s t e , a g r e g a d o a l e l a s r c e e s t a c i o n s d e t a n s f o r m a c i ó n y a ld e l a s l í n e a s d e a l t a t e n s i ó n , q u e a l c a n z a n u n  l o n g i t u  d e 7 3 2 k i l ó m e t r o s , , s e e l v a n a 1 1 6 . 6 9 6 . 6 7 2 , 8 0 p e s et a s , p r m i t i e n o l r e s u l t a d o financiero l a n z a d o h s t a e l d í a ( s i n c n t a r l s a u m e n t o s d e c o n s u m o q e l -g r a n c a d a a ñ o ) , h a c e r l s a m o r t i z a i o n e s d e r i g r , p g a r l a s c a r g a s financi ras y o b t e n r u n i m p o r t a n ts o b r a n t e , q u e i r á l v á d o s e u c e s i v a m e n t , p r a r e m u n e r e l c a p t a l . o n e l fi d e c o n s o l i d a r l a d u d  f ota te, q u  o f r e c e , e n t r e t r s v e n t a j a s , l  d d s m i u i r a c r g aa n u a l q u e h a p s a d  s o b r e  S o c i e d a d , h a c r e a d o 4 . 0 0 0 O b l i g c i o n s h p t e c a r i a s ,  6 p o r 1 0 0 d e i ne r é s , p a g a d r  n 2 8 d e f e b r o , 3 1 d e m y o 3 1 d e g t o y 3 0 d e n o i e m b r  y m r t i z a b l  e n 5  a ñ ,u y e m i s i ó n h a t o a d o e n firm l B A N C O E V I Z C A Y A , q u i e n l s o f r e n u c r i p c i ó n p ú b l i c a , n d r á u g r e l 1  D E O T U B R E , a l r c d e 5 5 p e s t a s ,  s e a a  9 1 p r 1 0 d e v a l o r n o m n a l , c o  p ó n t m s t r a l d e 2 8 d e f e b r o p r ó x i o q u e e q u i v a l e p a a l s u q r i p t ó   l  p r c e p c i ó n d e m á s d eu 6 p  1 0 l í q u i d o , o s  l i b r e d e I m p u s t o s .l p a o ' s  h a r á a l c o t d o y o s e d i d o s  d i t r á n s d e e l í a d l a p b l i c a d e l p r e s e tc i o , h a c i é n d o s e l a a d j u d i c o n e  m d i n t e n t r e g a d  l o  t í t u l o s d e f i n i t i v o .E  B l b a , B a r c l o n a , M d r i d , V a l e n c i , S a  S e b t i á n y V i t o a ,  l B A N C O D E V I Z C A Y A
L a s i t u a c i ó  i n t e r n a c i o n a l 
E l G o b i e r n o g r i e g o h a o r d ^ 
l a d e t e n c i ó n d e l g e n e r a l P / 0 . 
H U E L G A C O M U N I S T A E N P A R I S 
P A R I S . — i S a h a p l a n t e i a d i o C í a , h u e í i g a 
d e 2 í h o a j a i s o i r g a n i z a d i a p o . r l o s c o m u - g r e s a d o C a i l l a u x 
R E G R E S O D E U M « ' 
O U I 6 i 
'i 
no- h!ai i t e n á d O 1 g r a n ( i o s p r o -
d e l a C o m i s i ó n 
a s 
D E L I B E R A C I 0 N E S 
A l a s 
p e s a d o 
i s i i e m i o e n i l o i s s e r v i c i í o i s ^ d : e E s t a d o s U n i d o s ' S a i i ó 6 
í m e t r o s d o n d i e m á s e t e d e j a , a a u M r 
' ¿ , 8 É u i t c i r l i i d i a j á l c i s f h a n , a i d o p t a i d o m e - L O C A R N O 
' ? ® v ' ^ m á ^ * S i t i U 1 * i o l S t y _ s u p l i r l a t a r d e h a n m c ^ L S e i s y 
' 1 
• l a s í a ü t a i s l e l s i a n c i a U e s e n el « a s o ' d e q u e , tió&lte s ^ J ^ * * * 4 * » 
c o n n o r d i e n e n l a p u n c i a i d o . , v a y a n a , l a L u t h e r y S t r e s s e m n ! " 1 0 1 ' 
h u á « n l e r a l . e s t a d o A r a n t e ' S í ' > 1 
E l a c i t o c o m i u m s t a d i e q u e h a c e m o s d e l v a p o r c i t o ( ( F i m l , 0 r a S a 
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A R O X I P A G I N A 4 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
l ' E / P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
R e u n i ó n dei p l e n o d e n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o . 
E l v i e r n e s ú l t i m o , a l a s s e i s d e l a 
t á r e l e , s e r e u n i ó e l p l e n o d e l A y u n t a -
m i e n t o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l -
d e s e ñ o r C a s t i l l o . * 
A s i s t i e r o n l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s 
H e r r e r o , O l ó r i z , C a r r e r a , I n g e l m o , 
P é r e z , M e r i n o , M i r o n e s , D o a s o , V a l -
d é s , V e g a , F e r n á n d e z D i e s t r o , C a n a -
l e s , T r u j e d a , O b r e g ó n , e l i n t e r v e n t o r 
s e ñ o r L l a m a y e l s e c r e t a r i o s e ñ o r N e -
g U e r u e l a . 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e l a 
s e s i ó n a n t e r i o r p r e v i a s a l g u n a s a c l a -
r a c i o n e s . 
D e s p u é s s e a c o r d ó d e s i g n a r a l a l -
c a l d e . p a r a q u e r e p r e s e n t e a e s t o 
A y u n t a m i e n t o e n e l C o n g r e s o m u n i c i -
p a l i s t a q u e h a d e c e l e b r a r s e e n M a -
d r i d . 
T e s t i m o n i a r a S n M a j e s t a d e l R e ^ ' 
e l a g r a d e c i m i e n t o d e e s t a c i u d a d p o r 
l a v i s i t a q u e i b i z o e n e l m e s d e a g o s l o 
c a m p o s d e l M a l e c ó n . 
L a ' a n i m a c i ó n e n t r e l o s a f i c i o n a d o s 
e s g r a n d e , d e b i d o a q u e a l p a r e c e r e l 
R a c i n g d e R e i n o s a e s u n o n c e q u e v a 
a d a r m u c h a s s o r p r e s a s . 
¿ S e r á h o y l a p r i m e r a ? 
D e l a v i l l a c a m p u r r i a n a p a r e c e s e r 
q u e v e n d r á n m u c h o s i n c o n d i c i o n a l e s 
S e s u C l u b f a v o r i t o . 
E n n u e s t r a c i u d a d e x i s t e v e r d a d e -
r a e x p e c t a c i ó n , p o r l o t a n t o p r e v e -
m o s u n a g r a n e n t r a d a * e n e l r p a g n T f i -
c o s t a d i u m g i m n á s t i c o q u e p r e s e n t a r á 
e s e a s p e c t o d e l o s d í a s d e g r a n d e s 
s o l e m n i d a d e s 
N o p o d e m o s a d e l a n t a r l a a l i n e a c i ó n 
d e l R a c i n g p o r q u e n a d i e n o s l a h a 
d a d o . L a d e l a G i m n á s t i c a s u p o n e m o s 
s e r á l a s i g u i e n t e : 
S á i z 
C a m p u z a n o , P e r u j o 
R o b l e d o , P r i e t o , O r ú e 
P a c h í n , J o r g e , C a p i l l a s , T é l e t e , M e n -
[ d a r o . 
I n j o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s i n t e r e s a n t e s 
E L M O D E L O C A S A C A Y O N 
G R A N Z A P A T E R Í A Y S O A 4 B R E R E R Í A 
• T O R R E L A V E G A JOSÉ MARÍA D E P E R E D A , 33 (esquina a la Plaza Mayor), 
T E L É F O N O 1 5 0 
Esta Casa recibe continuamente les últimos 
modelos en calzados, sombreros y gorras. 
P R E C I O F I J O — ( Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a ) 
ú l t i m o y e l i n t e r é s q u e h a d e m o s l f a -
d o p o r q u e s e c o n c e d i e r a l a s u b v e n -
c i ó n p a r a e l g r u p o e s c o l a r , q u é l l e v a 
r á e l n o m b r e d e A l f o n s o ' X I I I . A g r a -
d e c e r s i n c e r a m e n t e a l G o b i e r n o l a c i -
t a d a s u b v e n c i ó n . 
Q u e s e s a q u e a c o n c u r s o l a a d q u i -
s i c i ó n d e l m o b i l i a r i o p a r a l a s n u e -
v a s e s c u e l a s . 
A p r o b a r l a • p r o p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s C a m p u z a n o s o b r e l a s a l c a n t a r i -
l l a s q u e c r u z a n p o r s u finca. 
Q u e s e a b o n e a l c o n s e r j e d e l a p l a -
z a d e a b a s t o s e l a u m e n t o d e s u e l d o 
q u e s e c o n c e d i ó a l o s d e m á s e m p l e a -
d o s a p a r t i r d e s d e p r i m e r o d e j u l i o 
ú l t i m o . D e s e c h a r l a r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a p o r d o n F e r n a n d o U r q u i a , d e T o -r r e s , a p r o p ó i s i t o d e l a c u o t a q u e s e l efi/ja p o r i n t o d u c c i ó n d e v i n o s . A c o r d a r u n a t r a n s f e r e n c i a d e p e s et a s 6 5 . 0 0 0 , c n t r a l v o t o d e l o s ñe  D a s o y T r u j e d a , . c u y o s s e ñ o r e  n o l  n e p t ú a n a j u s t a d a a l o s p r e c e po l g a l e s .S e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n a l a  o c h o ym e d i a p a r a c o n t i n u a r l a e l m a r t s p r ó x i m o l a s d i e - z e l m a ñ a r í a . U n a a S r a c i ó , r s p t ol  c t u a i ó n  l o s toomb r s.E n u d e l o s p á r r a f o s d e n u s t rI n f r m a c i ó  e y e  r e f e r e n t e a l i nc e n d i ' o c u r d o n e s t a c i u d a , e  l i -n t p i s t - o m i t ó a  n t a l ab a s q e o s c o n v i e n e r e p r o d u c i r pr  q u e l p á r r a f o t g  s e n t i d o q us o t r o s l e i m o s , y q u  e l " s i -g u i e n t e : « L o b o m b s f u e r o n ^ l l e g d  r á pd e n t e , e o p o r l ' a p r e u r a m i e n tp o p i o d e s t s o o p  l q u e f ut a r d a a g ú  t e n c a r lg o , « n o b s t e p r o n t  l o h i c i r n ) / c n g n a r j y . r n d , e v i t a nq e a s m a d e t r u y r n p a r t de d i f i c i v v i d  y p r p a g r a n l a a c o i n d a t d e l ñ r S a l m o n e s . )L a , , f t o g a f í a q u p u b l c m o s e ns t  n ú e d  y e , m u s tl a r a m e t e l  q u a f i r m m o s e n l p ár r f o a t e r i o , . y q u  r c e i n t a ct o e l h t d e l s ñ o  S m o e s , y p i l  a e v i v i n d a d d i f i c i o -n i t o .Y y a q u   s b b h a b í a m e ? , C  q u  n  s o j u s t a s l g u ní t q u e s e h a c e n  c t u c i ó nd e é s s .L o s T r l v g  s d st i g u e n p e c i s a m e t e p r  a r r o j o ,r u c t i v i a d y p o s u c o n e n z ud t r j o ,  e l l o h n a o r b a ss m ' q h n t e i d  o c a s i ó , l oq u o c u r r  e p a g n l l s l  c u -p a s d l s e r r i . ¿ Q u é c p  t i  l s b m b s d el h g s s e v i e n t ; q ue s c a e e l m t e i y d e q u e p ú b ic o ( c o y b u e s d e s o s ) n l¡ j e t a b j a g u o ? • S i l q u h c  f l t o s j r o gn z c ó , l a b  e q u n o c m p .l s b b e o s ; b i a c i ó n d e é ts t a q u  l d  o b d r c a -m t e l s ó r d s s j f ; la c u c s r n i d a d y d i g n  yn g n s ' c s s c o v l t í  a r r j o , y o d  e t l o h c l o s b m -b e r d e T r l v e g , u p o  s u c t i d o h s t c c cE s d j s t c a r o r l  s í .E n o r m x p t c i ó n í  !t  f ú b d .t .R n m C b , d  R i s a , ' y R l S o -d a d G m n á s t i c , s t  i d ,n l S e q i p o q u r n p r i m r a r t iá p n a t c t e d e r á n h y .J s y m a t r d e , l s
L a r e a p a r i c i ó n d e M e n d a r o e s m u y 
c e l e b r a d a , y e s t e h e c h o a u m e n t a • e l 
i n t e r é s d e l p a r t i d o . 
E l a r b i t r a j e h a r e c a í d o e n e l c o m p e -
t e n t e á r b i t r o c o l e g i a d o s e ñ o r Q u i m a -
n a , e l ' c u a l c . m s t i t u y e u n a g a r a n t í a , 
p o r q u e d i c h o s e ñ o r e s a n t e t o d o , p e r -
s o n a j u s t a e i m p a r c i a l y a d e m á s m u y 
e n t e r a d o d e l c o m p l i c a d o r e g l a m e n t ó 
d e j u e g o . 
L a C o r a l t o r r e l a v e g u e n s e . 
E s t a S o c i e d a d h a c e s a b e r a s u s s o -
c i o s y a f i c i o n a d o s a l a m ú s i c a , q u e a 
p a r t i r d e m a ñ a n a , l u n e s , y d e s d e l a s 
o c h o d e l a n o c h e , c o m e n z a r á n l a s c l a -
s e s y p r u e b a d e v o c e s e n e l d o m i c i l i o 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e J o a q u í n H o y o s , 8 , ( d o n d e a c t u a l m e n t e , e s t á i n s t a l a d o . e x C e n t r o C a t ó l i c o ) , c u y o l o c a l h  s i -o a d q u i r i d o e n a r r i e n d o p o r l a C o r a ! t o r r e l a v e g u e s . F i l m a n d o u n a p e l í c u i .H o y , c  a u n a d  l a m a ñ a n as  filmará u n a p e l í c u l a e n l a t e r , r a ? al C a f é S p o r t , q u e e s l a q u e f a l t pr a t r m n a r l  s e i e q u e d e s u l u js t a b l e c i m i e n o h a i m p r e s i o n a d o e lñ r C a b r i l l o .N o h a y d d s t e a c n t e c i m i e n -t o s r á m o t i v o s u f i e n t e p a r  q u e l a b o r  c t a d a b y a x t r a o r d i n a r ia n i m a c i ó n e  e l l u g r i n d i c a d o . ¡ E s u h o C a b r i l o é s t , E z e q u i e l ! ^ ^ L O S C O R R A L E S D e l h o e a j a d o n J o s éM a Q u i j a o y añ o r  c o d e s a d F o r j a s . L  s s r i p c i ó n a b i r t  o n o b j e td e r i g  u n b u s t a e s t o s i l u s t e sn m b r e s q u  h o r a  l  p a c hc , h  s d  m y b i n a c o g i d a p r lg n t s d e t d  e l . v a l l e , q u  e d i s o  c ó ñ t r i b u r n s u a t c ó n l a c b r a c i ó  d e  h o e j e . A m n s d e a C o m i s i ó  o r g a n i z v a  l l e g n d o o s b o l e t i e s es u s c r i p i ó n , s i n q u h l f e c hs e h a y r e c i b i o o n b l a n o .l E l l o p r u b e l d e l v c i dr i y e l i n t e r é s q t d o s t i n e  e nc n t r i b r a g t a b e l l  o b r a , q u e p rp e t u a r  l g r d e c m i d e p u eb l a s u s p r t e c t o r s .P o  h y n o s i m t a s a d a l sl i o i p  l m n i f i e s t o q u  l o s o r gi z a d o r e l n r í d  p o t u o mz r l a p i ó . S i n d j a r m e e r s r o st m e n t o , s p r m i t m s p a r h u -m l d m e n t e o r a c  s t e co e r o p g a d  n r e n a o b r  q u e e s t á e l á n i m o t o d o sl l v , a o , o r r o n d e d d ee f m  m u c h o q u e e l p e b l on . g a d b e l i s i g e d  J o éM í  Q u i j y  l  l e y b n a -d o s c m p ñ e r d u v i , v i r t u oc n a d e F r j s .¡ g a d c m n t q u e sb m o s m á s q u s u f c i n p a r a q u  s i n s t í u l o l t i a l g u n  c -p s  l e l s s t a s u s c r p c i ó n , g n d o o n n u e t r á r c i m e  t o u p o c l b o b e n r b .
n i r , p a r a t r a n s f o r m a r l o s e n u n c e n -
t r o a d m i r a b l e d e p r o s p e r i d a d y r i -
q u e z a , ' e s v e r d a d e r a m e n t e g r a n d i o s a . 
S u o b r a e s h o y u n m a n a n t i a l d e r i -
q u e z a p a r a t o d o s e s t o s p u e b l o s , q u e 
. s i n e l l a h u b i e r a n d e b u s c a r l e j o s d e 
s u s b o g a r e s l o s m e d i o s n e c e s a r i o s 
p a r a s u s o s t e n i m i e n t o y v i d a . 
i S ó l o e s t o b a s t a r a p a r a q u e s u m e -
m o r i a , a d m i r a d a p o r t o d o s , n o p u e -
d a b o r r a r s e d e l a m e n t e d e l o s b u e ~ 
n o s c i u d a d a n o s . 
P e r o h u b o m á s : , s u r e c u e r d o q u e d ó 
g r a b a d o e n n u e s t r o s c o r a z o n e s c o n 
l a s l e t r a s i n d e l e b l e s d e l c a r i ñ o , p o r 
l a c a r i d a d d e s u c o r a z ó n . 
E n m e d i o d e s u s m a y o r e s t r a b a ^ 
j o s , d e s u s g r a n d i o s o s p r o y e c t o s d e 
' e n g r a n d e c i m i e n t o , d e l a é n c o n a d a y 
t e n a z l u c h a q u e e x i g í a e l d e s a r r o l l o 
d e l o s m i s m o s , b r i l l ó s i e m p r e l a i d e a 
' d e c r e a r u n a c a s a , u n a s i l o d o n d e 
p u d i e r a n c o b i j a r s e a q u e l l o s p o b r e s 
s e r e s Q u e v e n c i d o s p o r l a s o l a s d e l a 
v i d a , f u e r a n , a r r o j a d o s a l a s p l a y a s 
• d o l o r o s a s d e l a m i s e r i a . 
S u s u e ñ o d e s i e m p r e h a s i d o s u p e -
r a d o c o n c r e c e s , s o b r e p a s a n d o , s i n 
d u d a , a t o d o s s u s d e s e o s , a t o d a s s u s 
p r e v i s i o n e s , p o r h a l a g ü e ñ a s q u e h u -
b i e r a n s i d o . 
L a n o b l e d a m a q u e f u é l a a d m i r a -
b l e c o m p a ñ e r a d e s u v i d a , l a s e ñ o r a 
c o n d e s a d e F o r j a s d e B n e l n a , h a s i -
d o l a a u e c o n u n d e s p r e n d i m i e n t o 
s i n i g u a l , c o n u n a c a r i d a d i n s u p e r a . 
b l e , h a c r e a d o u n a c a s a - a s i l o , . m o d e -
l o d e s u c l a s e , t a n t o p o r l a m a g n ü i -
c e n c i a d e l a m i s m a c o m o p o r e l c a - ^ 
r i ñ o c o n q u e s e h a e j e c u t a d o l a o b r a . 
E n e l l a l o s p o b r e s a n c i a n o s d e e s t o s 
p i i e b l o s p a s a r á n t r a n q u i l o s y f e l i c e s 
l o s . ú l t i m o s a ñ o s d e s u e x i s t e n c i a . 
, S i n o f u e r a s u f i c i e n t e l o b e c h o p a -
r a q u e e l r e c u e r d o d e s u o b r a n o p u -
d i e r a b o r r a r s e j a m á s , l a d o n a c i ó n 
e s p l é n d i d a d e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
a l p u e b l o d e L o s C o r r a l e s , v e r d a d e r a 
m a r a v i l l a d e g u s t o y d e r i q u e z a , c o -
r o n a l a o b r a d e e s t a i n s i g n e d a m a , 
h a c i é n d o l a a c r e e d o r a d e l m á s a l t o 
h o m e n a j e , q u e a l a b o n d a d , a l a c a -
r i d a d y a l d e s p r e n d i m i e n t o f u e s e p o -
s i b l e t e s t i m o n i a r . 
' P e r o n o e s ^ b a s t a n t e q u e l o s s e n t i -
m i e n t o s s e g u a r d e n e p l o í n t i m o d e 
n u e s t r o s c o r a z o n e s ; h o r a e s y a l l e g a -
d a d e d a r f o r m a c o n c r e t a a e l l o s m i s -
m o s y e n t r e t o d o s , r i c o s y p o b r e s , 
j ó v e n e s y v i e j o s , c o l a b o r e m o s u n i d o s 
e n u n h o m e n a j e q u e p e r p e t u a n d o , l a 
e g r e g i a figura d e a q u e l I r m b r e y d é s u n o b l e c o m p a ñ e r a , d e m o s u n e j e m -p l o p a t n t e d e a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l a s g n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . » L  e x t e n s i ó n d  e s t ' e a r t í c u l o n o n o se r m i t e ' d i p o n e r e s p a c i o p a r a d a rl o s n o m b r e s l a s p e r s o n a s q u e f o rm a n l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r y ld a q u l l a s t r a s q u e c o n s t i t u y e n b c m i s i o n e s d e l o s p u e b l o s v c i n o s .P o r o t a p a r t e e s e ^ d t l l e v a u n io a l m a n i f i e s t o , p o r l o q u e c r e e mn s e  d e y o r i n t e r é s l a p u b l i cc i ó d e s o s t a l l s d e g a n i z a c i ó n  R é s a n o s d e c i r q ú e l a s p e r s o n s r ed e t e s f u e r a e l A y u n t a m e n t o q u es e e n c o n t r b u i r a l h m e n a j e s ur i b i e n d o a l g u n a c a t i d a d , p u d e ni r i g i r s a l s o r e r , d  F e l i p GC a ñ s , p á r r o c  d e s t  p u e b l o . E L D U E M D E D E B U E L N A O t b r  1 9 2 5 . i ^ V V W V V V V V V V V V V V V V V V t , * \ í V V V V V V W I / V V V \ ^ A ^ / ^ ' V » ' ¡ T U B E R C U L O S O ? ! e l c m i n a n .s  ú  e s t i m p o l o n c o n t r a r átíuést os f l l e t o s f r t e  l t r a t -i e n t o v g e l E P L E U R O N . d i d o h o v m i s a « V E R K O S » I n s t i t t o i o ó g i c o I t e r n i a l S . AS A N S E B A S T I A N S c c i ó G - 1 . A p t o  n ú m . 3 7 .
p a r t i d o s d o 
d e n o y . 
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C A M P O D E L O S A R E N A L E S 
A y e r s e h i z o l a v i s i t a o f i c i a l d e l 
n u e v o c a m p o q u e e n l o s A r e n a l e s h a 
c o n s t r u i d o e l E c l i p s e F . C . " E s t u v i e -
r o n p r e s e n t e s l o s f e d e r a t i v o s , l o s á r -
b i t r ó s y l o s c r o n i s t a s l o c a l e s . E l c a m -
p o e s u n a a d q u i s i c i ó n , e x c e l e n t e p a r a 
e l C l u b p r o p i e t a r i o . S u t e r r e n o d e 
j u e g o e s e x c e l e n t e , o f r e c i e n d o u n g o l -
p e d e v i s t a m a g n í f i c o . L a s o b r a s p r o -
v i s i o n a l e s q u e s e h a n e f e c t u a d o l l e -
n a n t o d o s l o s r e q u i s i t o s R e g l a m e n t a -
r i o s . L a s c a s e t a s d e j u g a d o r e s , l a d e l 
á r b i t r o , g o z a n d e b u e n a s c o m o d i d a . 
d e s . C l u b d e g r a n t a l l a l a s t i e n e n 
p e o r e s ; p o d e m o s d a r f e d e e l l o . E l 
p ú b l i c o t i e n e u n a p r e f e r e n c i a c o n 
a m p l i a p i s t a p a r a s i l l a s ; l a g e n e r a l 
e s e x t e n s a y t i e n e u n a d e l a n t e r a c o n 
a s i e n t o s c ó m o d o s . S e h a n s e p a r a d o 
t a m b i é n l a s t r i b u n a s p a r a f e d e r a t i -
v o s , á r b i t r o s , P r e n s a y d i r e c t i v o s . 
C u a n d o e l t i e m p o a v a n c e s e p r o y e c t a 
h a c e r p o r e l E c l i p s e u n a t r i b u n a c u -
b i e r t a d e g r a n c a p a c i d a d . 
A h o r a h a c e f a l t a q u e e l p ú b l i c o 
a y u d e t a m b i é n a e s t e C l u b m o d e s t o , 
p e r o l l e n o d e e n t u s i a s m o y q u e h a 
l u c h a d o f u e r a d e S a n t a n d e r c o n g r a n 
c o r a j e , y q u e s u s j u g a d o r e s p e r s i s t a n 
é n s u t r a b a j o e n t u s i a s t a d e a n t a ñ o , 
p o n i e n d o e n l a l u c h a n o b l e z a y e n e r -
g í a , q u e a m b a s s o n c o m p a t i b l e s . Hoy, 
a l i n a u g u r a r s u t e r r e n o d e j u e g o , s e 
l e s a b r e u n c a m i n o n u e v o . Q u e s e a 
f e l i z e s t a f e c h a . 
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A l a s t r e s y m e d i a s e i n a u g u r a r á 
e l c a m p o c o n e l ' p a r t i d o d e c a m p e o -
n a t o E c l i p s e - U n i ó n M o n t a ñ e s a . A n -
t e s s e p r o c e d e r á a l a b e n d i c i ó n d e l 
r e c i n t o p o r e l v i r t u o s o s a c e r d o t e , t a n 
a m a n t e d e l n o b l e d e p o r t e , c l o n A u r e -
l i o I b a r z á b a l . S e r á m a d r i n a l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d e V a n d e R r o n k y 
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t a r i o s e a l i n e a r á a s í : 
M u r o ; T o l l a r , T r a b a ; S a n t i a g o , G ó -
m e z , S a l a v e r r i ; E l o y , P a c h e c o , C a -
r r a l , R l a n c o , C o b o . 
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N o p u d i e n d o t o m a r p a r + p 
l i a r s e l e s i o n a d o s , l o s j u g a d o ^ 
t a ñ e s i s t a s G . P e r u j o , J . L a j f . 6 8 n i o n . 
F e r n á n d e z . * l v a y G K I . l l c l l l U C i . - J 
E l e n c u e n t r o s e r á j u z e n r i 
c o l e g i a d o d o n M a n u e l R e a l POr el 
U n i ó n M o m -
S e r u e g a a c u d a n a l d o i D i S a n e s 3 -
c i a l , S a n F r a n c i s c o , 1 9 ^ V 0 Sd. 
h o y , d o m i n g o , a l a s d o s v 
l a t a r d e , a l o s s i g u i e n t e s S ^ l 
P f e i f f e r , C o l o m e r , A n í b a l T eS: 
B e r a s a t e g u i , C o s t a , G a c i t u a t ? 1 1 ! 0 ' 
m e z , O n o r i o , S a n t a C r u z \ r H 
y P a r d o . ' i a r i z a n o s 
C o n c e r t a d o e l e n c u e n t r o ^ o n 8 lClu,, , 
d u r a e n e l p r o p ó s i t o d e p r o b a r ¿ A ' 
s e r v a d e l R a c i n g d á n d o l e e s t p 
t i c l o c o m o e n t r e n a m i e n t o v h a v ^ 1 
s u f r i d o a ú l t i m a h o r a d i f l n W 
p a r a a l i n e a r e l e q u i p o c o m p l e t n í l 
a u s e n c i a i n e s p e r a d a d e a k m l n 7 r | 
s u s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s , l a £ s \ 
v a s e h a v i s t o o b l i g a d a a S U R J Í J 
e l p a r t i d o a n u n c i a d o p a r a i i v W n I 
P a d u r a - R a c i n g l u c h a r á n e n l o s ? l 
p o B d e S p o r t t a n p r o n t o , c o m o í l 
c i r c u n s t a n c i a s q u e h a n m o t i v a d o i l 
a p l a z a m i e n t o d e l e n c u e n t r o l o J l 
m i t á n , q u e s e r á e n f e c h a p r ó x i m o l 
E n l u g a r d e l a n u n c i a d o s e v e r i f i c a I 
r á u n p a r t i d o d e e n t r e n a m i e n t o e i l 
t r e e l p r i m e r o y s e g u n d o e q u i m 1 
R a c i n g C l u b , a l a s t r e s - y m e d i a J 
l a t a r d e . I 
T T , . , ' D e b o l o j 
H a t e r m i n a d o e l c o n c u r s o d e b 
c e l e b r a d o e n S o t o d e l a h a r i n a , o t l 
g a n i z a d o p o r e l s e ñ o r L l a t a . c o n e J 
t e r e s u l t a d o : 
P r i m e r o . P a r t i d a d e V a r i l l a s 
h i z o 2 0 3 b o l o s . 
^ S e g u n d o . P a r t i d a d e P e l a y o 
h i z o 2 0 1 . 
T e r c e r o . P a r t i d a d e M i e r a o u e l i i l 
z o 1 9 8 . 1 
C a m p e ó n i n d i v i d u a l , M a l l a v i a , 
1 0 6 b o l o s . 
! L a p a r t i d a q u e o b t u v o e l s e g u . 
p r e m i o h a s i d o t a m b i é n p r e m i a ! 
c o n e l . p r e m i o e s p e c i a l p a r a a q 
p a r t i d a d e l A y u n t a m i e n t o q u e 
b o l o s d e r r i b a r a . 
E l n ú m e r o t o t a l d e p a r t i c i p a i i t J 
e n t a n i n t e r e s a n t e c o n c u r s o f u é , ! 
c i n c u e n t a y d o s , a q u i e n e s e l o r g J 
z a d o r m u e s t r a s u a g r a d e c i m i e n t o ; ] 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
l a s 
I v e m o s n u e v a m e n t e a i n s i s t i r e n l a c u e s t i ó n d e l a E s c u e l a d e P e s 
t r a m o s c r e í d o o p o r t u n o , y a q u e p o r d e s g r a c i a n i n g ú n p a s o s e d i 
a s u n t o , h a c e r c o n t i e m p o a l g u n a s i m p o r t a n t e s o b s e r v a c i o n e s r e -
l o q u e d e b e s e r l a q u e e n S a n t a n d e r s e e s t a b l e z c a . 
e s t e 
l a r fincial d e t o d o p u n t o s e r í a q u e l o s e n c a r g a d o s d e e s t u d i a r l a i n s t a -
. 7 d e n u e s t r a f u t u r a E s c u e l a d e P e s c a ¡ f u e r a n c o n o c e d o r e s a f o n d o 
lacio11 m p i e j a p s i c o l o g í a d e l p e s c a d o r j o v e n . N i n g ú n p a s o s e h u b i e r a 
de i d e f i c i e n c i a s d e i n s t a l a c i ó n e x c l u y e s e n e l e n t u s i a s m o d e l o s q u e 
d a d 0 s s u s a l u m n o s . 
l l ieSX d o s s a b e m o s q u e e l p e s c a d o r p o s e e u n c a r á c t e r t a n e s p e c i a l , s i n 
( J u a n 
u ¡ o s d e l C e n t r o e n c u e s t i ó n y a s í s e e v i t a r á n l a s p r i m e r a s d e s e r c i o n e s 
P n e c e s a r i o b u s c a r l a m a n e r a d e e n c a u z a r p r i m e r a m e n t e a l a j u 
L \ n e s c a d o r a . > L u e g o d e e s t e e i 
c o n s e c u e n c i a d e s u d e f e c t u o s a e d u c a c i ó n , q u e l e h a r í a , e n u n m o - • t a i b l e b a o 
d u d a , o a b a n d o n a r l a s a u l a s , s é s t a s n o l e o f r e c i e s e n e s a s e n c i l l a ' t i i z d e ' 7 í 
111 t ó n q u e h a n d e m e n e s t e r P a i ' a s u c o n f o r m i d a d . 
- V e n t i l a d o s y a m p l i o s s a l o n e s i n u n d a d o s d e c l a r i d a d d e b e n d e s e r l o s 
, . . t a ¡ E s c u e l a . 
O t r a c o s a , o t r o a t r a c t i v o s u p e r i o r d e b e r á t e n e r t a m b i é n , y e s l a c a n -
t i l i a - j n a y o r p a r t e d e n u e s t r o s p e s c a d o r e s , i n c u l t o s y a l g o r u d i m e n t a -
• s a b e c o n e x a c t i t u d l o s b e n e f i c i o s q u e d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e 
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b a r r a n c o s d e T a x d i r , c o n t e m p l a n d o 
l a s e r i e d e c u e v a s y a t r i n c h e r a m i e n -
t o s q u e e n e s t e e n d i a b l a d o t e r r e n o 
h á . b í a a b i e r t o e l e n e m i g o v d e l o s 
á r a b e s e n J ] o s d i s i d e n t e s , e n l o s q u e h u b o b a -
' h i ^ - j a s p o r a m b a s p a r t e s . 
L a l u c h a i n i c i a d a e n e l c a m p o R e -
b e l d e h a p r o d u c i d o i m p r e s i ó n e n T á n -
g e r , d o n d e v i v e n , m o r o s l i g a d o s p o r 
p l a y a s a l í a m o s a l a i s l a d e l a z o s f a m i l i a r e s a l o s n u e v o s e n e m ' i -
' c o n u n o d e " l o s c á r a b o s g o s d e A b d - e l - K r i m . 
h a c e p o c o u t i l i z a b a n l a s N U E V O S H E T A L L E S 
. • é n t é s d e A b d - e l - K r i m , q u e , c o n é l L A R A C H E , 1 0 . — E l , « P a j a r i t o » , q u e . 
a l a c a b e z a , h a n h u i d o s i n d e f e n d e r s e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s d e T á n g e r , 
t o s v o l ú m e n e s d e t e x t o s 
s u m a y o r í a , g e o m e t r í a s , c o r . a n e s 
l o r i a . . . . ¡ A b d - e l - K r i m , p o r l o v i s t o , 
e m p e z a b a a p r e o c u p a r s e d e e n s e ñ a r 
a . l o s - s a l v a j e s ! 
Y d e h 
A l h u c e m . 
q 
o r l i s   S a n W 
U N R A D I O G R A M A D E L P U B C T 
D E N T E t S , • 
M A D R I D . l O . - E n l a P r e s i d p i l , 
h a s i d o f a c i l i t a d a e s t a t a r ' d e p 
d e l s i g u i e n t e r a d i o g r a m a e n S 5 
p o r e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e m , 
m a r q u é s d e M a g a z , d e s d e e l c a ñ L 
r o « D a t o » : U f l e -
« " E n l a m a r , , e l . g e n e r a l e n g e f t í a] 
s u p r o p ¡ a l i ' a c i e n d a . . . ¡ N o e s t a n fie- h a s i d o f u s i l a d o p o r A b d - e l - K r i m . e r a p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i n 
c o m o l o p i n t a n ! ; 
L O P E Z R I E N D A 
A l h u c e m a s G o c t u b r e . 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n . ) 
E n l a z o n a 
t a s p i n t o r e s c a s e i n t e r e s a n t e s d e m i e s - c u a l e s f u é a r r o j a d o p o r l a s v a n g u a r -
t r o r e c o r r i d o p o r e l t e r r i t o r i o o c u p a -
d o . P o r a q u í a n d a t a m b i é n L e z a m a 
( s e f u é p o r l a d e r e c h a ) y é l c o m p l e -
t a r á c o n m i s d a t o s l a s n o t a s c u r i o -
g é m o s e n l o q u e f u e r o n , 
) o c o , d o m i n i o s d o A b d - e l -
s a s q u e r í 
h a s t a h . a c ( 
K r i m . . . 
A l s u b i r 
c o n t r a m o s 
L o s 
r e p o r t e r o : 
d i c i é n d o l f 
i l M a l m u s i b a j o n o s e n -
u n p u ñ a d o d e a r t i l l e r o s , 
m u c h a c h o s p i d e n a u n o d e l o s 
g r á f i c o s q u e l o s r e t r a t o , 
( ( R e t r á t e n o s , p e r i o d i s t a . 
ü i a . s d e F r a n c o y G o d e d c o n v a l e n t í a 
y d e c i s i ó n . 
L a p r e c e s i ó n d e c a 
p í t a l e s d e s a n g r o p a : 
d e l a s b a j a s ú l t i r t i a s 
l a g u e r r a , q u e I r a . 0 . . 
c r i í f i c i o s . ¡ L o s c a m i l h 
s o n h e r i d o s y m u e r t 
a g r e s i ó n a l o s p i c o s 
e r e c h o , • 
m 
¡ n t a l d e l T e r c c 
i l t r e n r e g i m e i 
l o s m u l o s ? » . 
S o m o s d e l t r e n r e g i m 
r o d e ¡ M o n t a ñ a . . . ) ) ( ( ¿ D i 
t a l ? ¿ P e r o d ó n d í 
— . l e s p r e g u n t a e l r e p o r t e r o — . ( ( M í r e -
m e u s t e d . l a s c o s t i l l a s ) ) — r e s p o n d e e l 
a r t i l l e r o , e c h á n d o l o a b r o m a — . 
G a n o l a C a l a d e l Q u e m a d o , y a q u í 
l o s p o n t o n e r o s , m e t i d o s e n a g u a h a s -
t a e l p e c h o , t i e h d e n u n e m b a r c a d e r o d e p o n t o n e s , p a r a f a c i l i t a r , e l d e s e m -b a r c o . L a s f a m o s a s b a r c z a s « K » , d e l a s q u e ' a p e n a s q u e d a n y a a l g u n a sú t i l e s — t a l h a s i d o é l t r b a j o y l o s e f e ct o s d e l t m p o r a l — h a n t e n d i d o s u s p l a n c h a s s o b r e l a p l a y a y d e n z a s v a n s a c a n d o v í v e r e s y m ic i o n p r a e s t a , b o c  i n s a c i a b e d e l ag u e r r a . D e t ro s a r r o j a n a l g u a s e e s t á n d e s e m b a r c a nr e s c o p r o c e d i i n i ei o s , d n t r o d l a m i a , 
d e l 
l í o s 
' . I E 
P a j a r i t o ) 
f i e ' 
n i ] l a s a l o s h o s -
' a T a e v a c u a c i ó n 
e s i n e v i t a b l e : . E s 
' o n s i g o e s t o s ' s a -
r o s d i c e n q u ( i 
o s e n l a ú l t i m a 
m á s a v a n z a d o s 
q u e e s e n e m i g o 
z a . z . 4 
T a r a M a r á t e n í a s u c a s a ( ( E l 
T i e n e u n j a r d í n , y e l e d i -
> , a u n u u e t o s c a m e n t e c o n s t r u i d o , 
r e c i e r t o a i r e i 
j ; S , m e s a , d e o f i c i 
i t i l i z a a h o r a » e l 
ó r d e n e s o e n t e n d e r s e 
1 M a y o r d e S a n j u r i o , 
l a C e b a d i l l a . L o m á s c u r i ó s e 
a s a , e s l a c u e v a q u e t i e n e 
L A S U B L E V A C I O N C O N T R A A B D -
E L - K R I M 
T A N G E R , 1 0 . — L o s f a m i l i a r e s y p a r 
t i d a r i o s d e M o h a m e d A z e r k a n e y d o 
o t r o s n o t a b l e s r í f e n o s e j e c u t a d o s p o r 
o r d e n d e A b d - e l - K r i m s e h a n s u b l e v a -
d o c o n t r a é s t e a b i e r t a m e n t e , l i b r a n d o 
i m p o r t a n t e s ' c o m b a t e s c o n t r a l o s v e -
b e l d e s . 
L A C O N J U R A D E « P A J A R I T O » 
T A N G E R , 1 0 , — S e c o n o c e n 1 n u e v o s 
d e t a l l e s d e l a c o n j u r a t r a m a d a p o r e l 
p a r i e n t e d e u n m o r o n o t a b l e d e T a n 
g e r y « m i n i s t r o ) ) d e l G o b i e r n o p r o v i 
s i o n a l d e l a « R e n ú b l i c a d e l R i f f » . 
S i d i M o h a m e d A z e r c a i a e l ( ( P a j a r i -
t o » , e r a c u ñ a d o d e A b d - e l - K r i m y s e 
l e c o n s i d e r a b a c o m o u n o d e l o s f a c t o -
r e s m á s i m n o r t a n t e s d e l a ' r e b e l i ó n . 
E l ( ( P a j a r i t o » e n l a a c t u a l i d a d t e n í a 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . 
L O S D E S M E S U R A D O S O P T I M I S M O S 
A l a s s e i s d e l a t a r d e h e r e e m W 
c a d o e n e l c a ñ o n e r o « D a t o ) ) , d e s m í d á 
d e e s t a r e n e l c a m p a m e n t o v r e m 
r r e r l o a c a b a l l o , c o n t r a s t a n d o h 
e n o r m e l a h o r r e a l i z a d a e n c o m u n i 
c a c i o n e s y f o r t i f i c a c i o n e s . 
L a s a l u d e s e x c e l e n t e , h a s t a e l m 
t o d e h a l l a r s e c o m p l e t a m e n t e v L í ñ 
e l h o s p i t a l . 
H e v i s t o l a s c a ñ o n e s 
* * * * * 
* * * * * 
l n 
¡ t e 
c o g i d o s a l 
e n e m i g o . 
M i s n o t i c i a s d e l r e s t o d e l a z o n a 
f a m o s o m o r o ( ( P a j a r i t o ) ) , y p o r l a c u a l -
s u c u ñ a d o A b d - e l - K r i m d i s p u s o q u e d e s o r i e n t a c i ó n e n l a o p i n i ó n , q u e f o -
M A D R 1 D , 1 0 . — ( ( L a C o r r e s p o n d e n c i a 
M i n i a r ) ) , b a j o e l e p í g r a f e « L a s i t ú a - u o a c u s a n n o v e d a d , 
c i ó n » , p u b l i c o a n o c h e u n a r t i c u l o d e E n e l c a m p a m e n t o h e r e c i b i d o a l 
f o n d o , d e l c u a l c o p i a m o s e l s i g u i e n t e c o r o n e l f r a n c é s j e f e d e l a A v i a c i ó n 
p á r r a f o : q u e m e t r a í a u n m e n s a j e d e l m a r l a , ' 
« L a i n a c t i v i d a d d e l e n e m i g o y l a s c a l / P e t a i n . 
n o t i c i a s q u e l a s c o n f i d e n c i a s p r o p o r - L e s a l u d a c o r d i a l m e n t e . — P r i m o de 
c i o n a n a i a l t o m a n d o , y q u e é s t e , R i v e r a . ) ) 
o b r a n d o l ó g i c a m e n t e , n o c o m u n i c a a l E L P R E S I D E N T E E N L A P E I N -
p ú b l i c o , c a u s a n f o r z o s a m e n t e c i e r t a S U L A 
A I L G E C I R A I S , 1 0 . — ( E s t a m a ñ a M 
f u e r a a t a d o a l a b o c a d e u n . c a ñ ó n , 
p e o . T e l é f o n o , ( ( P a j a r i t o ) ) m u r i ó h o r r i b l e m e n t e d e s -
, E s t e t e l é f o n o t r o z a d o p o r e l d i s p a r o d e l a p i e z a , 
n e l V e r a p a r a L a m u e r t e d u ( ( P a j a r i t o ) ) n o h a t e -
n i d o l o s e f e c t o s q u e e l c a u d i l l o r e f l e l -
d e s e p r o p o n í a , t a n t o p o r q u e l a d e s 
m o r a l i z a c i ó n h a b í a 
s u s t r o p a s , c o m o p o r q u e l o s c o m p l t o d e l a a v i a c i ó n y l a d o e ¿ i a c o n j u r a h a n p r e f e r i d o l u c h a r m a d e r a s d e l a c a s > . a p e r e c e r a m a n o s d e l t i r a n o d e l R i f f . , a n o d u d a r , p o r m u y M o h a m e d A z e r k a i a , ( ( P a j a r i t o » , e r am u y c o n o c i d o e ñ e l P e ñ ó n d e A l i h u c e -a s r d o n d e s e d e d i c ó e n t e m p o s d e
c o n e l ¡ E a -
q u e s i g u e 
d e 
a li K a e s » , J o s s o l d.  o s m u l o s , q u e d o p o r . e s t e p i nt o . L s l e g i on r e c o ü i e -
e n 
e s t a a b r i g o c o i r t i l l e r í a . L a s á n l b r a d a s x p e r t a s m a n o s ; M á s a r r i b a d e T a r a M á , e n c o n -t a m o s e l e m p l a z a m i e n t o d e d o s c a ñ on e s . F u e o n d e l o s q u e m á s d a ñ o a us a o n d u r a n t e d í s d e a g u n t en C e b a d i l l a . M á s a b a j o l e m p l zm i e n t , u n v e r d e r  e p ó i t o a f T í m i -i c i o n e s e n u n  c s a m t a . P o d m o sc o n t a r c e c  d e d o s c i n t o s p r y c t i l ed r m p d o r a , m d e l o f r a n c é , - ds i e t  c o n c i n c .. N o s p r s n , v s t i s c o n y i l a br i í e ñ a s , d o s « p u n t o s ) ) q u e h a n d i c h oa l c r o n e l V e r a q u e s o n l m e s h -c h o s p r i s i o n r o s d r t e l d a s t r ef r a n c é d e l U r g . S o n d o s d e l o s i na m s c o l a b o r a d o r e s d e A b - e l - K r i m .S e g u i m o s h t a L  R o c o s a , y d e s 
m e n t a n i n d u d a b l e m e n t e c o n e l m e j o r 3 ] e g ó a l p u e r t o e l c a ñ o n e r o « D a t o » , 
b u e n d e s e o a l g u n o s i n f o r m a d o r e s y u n a b o V d o d e l c u a l v e n í a e l g e n e r a l P r i ' 
g r a n s e c t o r d e n u e s t r a P r e n s a . C r e e - m o d e R i v e r a , 
m o s ( y a c a s o e s t e m o s e q u i v o c a d o s ) L e e s p e r a b a s o l a m e n t e é l c o ' m a i i < 
q u e n o s e p r e s t a u n b u e n s e r v i c i o ' a l d a n t e d e M a r i n a , q u e c a s u a l m e n t e 
p a í s n i a l E j é r c i t o h a c i é n d o l e c r e e r s u p o l a l l e g a d a , p u e s l a s d e m á s a u -
" c m K l i d o " y a " e n V r e q u e l a c a m p a ñ a e s t á t e r m i n a d a y q u e t o r i d a d e s . i g n o r a b a n l a n o v e d a d , 
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V a l e n c i a , 
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„ r e p r e f 
d i ó c e s i s , 
' o r n a r o n a s 
f t t o r d e l 
' S a n c h o ; 
[ a d e ^ 
^ a n j o , e n 
¿ d a n t e d e ! 
M i n a s , 
d e l a E 
o í a , d o n L a 
r e p r e s e n t a í 
p a z a f i c i o s q u e n o p e r m i t í a n s o s p  c h a r l r e l i e v e q u e m á s t a r i b a a g i e n d o a c s o n u e v a s o p e r a c i o n , r d q u i r i r n e l R i f f . ( Í G r s o l v e r e l p r o b l e m . L a b r a r e H a s t a l a ñ o 2 1 l a l c i ó n e n t r  ü z ^ d a h s i d  a d m i r a b l : p o r p r i m d  l s m u l s — q u e p e r t e n e c e n , p o r e r t , a l t e n e g i m n t a l d e l T e r c i o —y l o s v a n t r y e n d - l a p a a .E  l  m i s m  C l a l Q u e m a o s el v a n t a e l p r i m e r t e l é g r f o c i v i l e nt i r a d e A l h u c m a s , d n d  e a b o - , a h n r d e e p o s i t a r e l p r i r d s -p c  p a r  E s p ñ a s e g ú n r e c i b o n ú -m e o 1 , q u e g u d o c o m o r c u r d od m i  n a n z s p o r t s t i r r a . T m b i é l a T b c l l e v a n t a e l Q u e m d o l r i m r d e p ó s i t o d e t ab a o p a r a q u e n o f a l t e a l a t r o p a e e p o t e t e l e g r á f i c o s d e t o a s l a é s . A l h i c i r o n c o m p r n d e r a l o s m á s p e r s - n o c e r l a s n o t i c i a s r e c i b i d s d e A í r i -l i c i o s o v o , q u e s i s v e r d q u  d e L a R o c o s a , h y m á s o l v o r i n  p a c e s q u e l a e s t r l l a d  A b d - e l - K r i m c a , c o n e x c e p c i ó n d  J r d a n a , q u e n o( ( P a j r t o » y l a  a u t o r i d a d e s s a ñ o -l a s d e A l h u e s e r a c a s i c o n s t a n t e , y e n d f e r e n t e s c s i o n e s s e l e c o f ir o n m i s i o n n e l c m p o r e b e l d e . A l f m e t r s  l r b e l d í  s e s p oc  r p r e s a q u e ( ( P a j a i t o ) ) e r a n a figura r e l e v n t n e l R i f f . S l e ab í c o n i a d o n a d a m n  q u e a d ir e c c i ó n d l a s p e r a c i o n e s . D e s d e e n t o c s f u é c r e c i e n o s ur e s t g  y l i m o t i p o s u a m bó n , n  a t i s f c h a o  l h o n o r e s s e l e o b s e a u i ó c n u n b a n q u e t e p u l a r p o r e l é x i t o d e l a s o p e r a c i o n e s .L L E G A D A A R O N D A * R O N D A , 1 0 . — E n e b r á p i d o d e A l g i c i r a s h a l l e a d o e l g e e r a l P r i o de R i v e r a . E r a . e s p e r a d o p o r e l i n f n t  C a r o s , e l g o b e r n a d o r y e l a l c a l d e A l p i s a r l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a l a s c a l l e s d e l a p o b l a c ó n , t o d a s l a sn . m n n a  f u e r o n c a d a s a v u e l o yd s d e l  s t a c i ó  b a s t a l a c a s a de\( - • o n d e d e M o n t e L i r i o , d o n  s e h o s -i a c a r r e t e b i e n t r z a d a q u e l l e g a  m s d o n n t o l o s " a v a n e s l a ' P r e s d n c i " í i a ' s l a " l a s " c u a t r o " d d \ e l g e n e r a l f u é o b j e t o d e v i v a sr v e z f u n c i o n a d o l a c o l a b o r a c i ó n f r a e s p a ñ l a y l a o r g a n z a c i ó n p o l í t i c a d e I ÍX n ó , c n c e n t r a n d o t o M á l g a , e í o b i s p o d e " l  i ó c e s i s yd o s l o  p o d e r e s . e l  i m a a u t o r ; - o t r a s a u t o r i d a d e s y e p s e t a c i o n e s ,d , h  o n s n t i o q u e l ' m a o s U n  c m p a ñ í a e l r g i m i n t  p e r i o  m i l i t a r d h r c o n l a i n e p o - A l b  d e T o r m o s , c o n b a n d r  y m i i -n i a , d e c i s i ó n y r a p i d e z q u e i n - s i c a , r i n ó h r s a l g e n e r l e nc u a b l e n e s o c o n d i c i o n s p r e c i s a s J i - l o g r a r l  v c t o r i . ) ) E L P R E S I D E N T E E N R O N D AM A D R I D , 1 0 . — C o n o t i v o e l • a ct o c e l e b r a d o e s t m a ñ a n a , l o s g e n ed e s u s s t r i b a c i n , v e m o s u m - q e A b d - l - K i m l e c n c d í a y q u e s  r a l d l D r o r i n  c u d i e r n ah a l a c a á a d e A b - e l - K r i m . S e v e j a s t r p a s f r a c s a y e p a ñ o l a s l  t a r d , e n q u e l o h c i r o n " a r a cn l v i d a o r d i n a r a d i s t a , q u í , n m u i n e c a ñ ó n d e 1 0 , 5 . L av v i e n o e t a v d z s a u n s v  v s t a d e A x d i , d e s d L a R o o s s a . ' 3e s , a b u r i d a , . y m o n ó o a o t r s , e  f a n á t c . E l s r í s  e x t i e n d h s e l ú n i c  p l a c e r d e q u e p  d i s t  G u i s y e  N k r , y p o r p a -f r u t a r . . . e d l  s t a , l  h a n i n v d  n u e s s e o u r e í a .L o s c ó p l c  d e ( ( j a r i t o » s n H a -d - R e - H a  l R o o y y D a n i e l Rc o y a M o m d E  Y e b a s y S i - R o nA l í . y a p l s .  l s n u v  d e l a n c h  s  c l b íe n t a t r o u n b a n q e t e d e p a nh o n o  e l g e n a l P r i m o e R i v e r a .E n  z n f r a cD I C E « L E M A T I » P A R I S . — « L M a t i n » . d i c . q l j p r o c l a m a c i ó  l j a l i f  e l  ze s p a ñ o l a s  c e l e b r a r á e n l a s e g u d  q u i c e n  d l m s a c t u a l , c o  s i s -f u é p r h l l a r s  n d i s p u s t o . A l a a i d i j  V l l o s p i n s . q e h b í a b u n o t i c i a s d M r u e c o sy q u e l p r e s i d e n t e h í l l e g a d o aR n d a a l s s e t e y i e i a d e l  t a rd e p r o g u i d a f r r d o a s ui e a d n o c o m i c a r f e c h  n i h ad  u l l e g  a M a d r i . E L P A R T E O F I C I A L M A D R I D , 1 0 . — ^ l o u n i c d o f ic i l q u s e f l i t ó P r e n e ^ ¿ ¿ l . : g e n r ~ l P r i m o d e R i v  l a s i d n c i a e s e l g i e t : L u e f f o é s e r e - r e s a á '  M d r ,n n d í c t o ^ o 1 1 0 ' 6 ^ ' ^ ^ Z O S d l d s i ^ d t c o ^ S r e f i n i t i v .P H  " d o n N d r u n p a r a - f T ^ i t ^ Z y 7t o f r a n c é , a b o r d o  q u l l e g ó ™ L m f t o f t o u L s c o o l A m g o l , e l  A v i i ó n S s u t 0 ^ d e M u c o s ,f n s a . L Y U T E Y A F R A N C ID i c e n  G u e s n a  q u e n t i n ú a n F E Z , 1 0 . — E l  m r i s c a l L y w H l a s s u m i s i o s a l a s f u e z s f n c - e m b r c o c o n d i e c c i ó n : F 1 1s s . E l g e e r l N a l í n p r t i c i p h b r -e a l a n z a d o p o r l a s f u r z a s y R e g m l r e s l A l t o d  L b l s i e i s t e n *i t u a d o l s m s s dl a s c á i l s S o , E r n e s y M ' T a l z . S c n f i r m  l a b u e a d s o s i c ó nd e l a s c á b l s T s m , p u sk i  h a s r m s t e n t  h mb r s d B r r g u l e n c r g  d em n t n r  f u e g o  l r b l i ó n
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